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1. SAMENVATTING 
In verband met een bedrijfseconomisch, onderzoek op 150 
kleinlandbouwbedrijven in het district Nickerie, waar hoofd-
zakelijk rijst wordt verbouwd, is een aanvullend onderzoek 
verricht op die bedrijven waar men over een trekker en/of 
maaidorser beschikte. Het uitgevoerde onderzoek omvatte een 
technische beoordeling van de trekkers en maaidorsers, tijd-
studies van de werkzaamheden rond de grondbewerking en het 
oogsten met maaidorsers. Voorts is aandacht besteed aan de 
bedrijfsoutillage van zowel de landbouwbedrijven zelf als 
van de dienstverlenende bedrijven, alsmede aan de kuituur-
technische toestand en het klimaat voor zover deze samen-
hangen met het gebruik van werktuigen. 
A. Grondbewerkingswerkzaamheden 
Het normale onderhoud van de trekkers laat in de regel 
veel te wensen over (olie verversen, vervangen van versleten 
delen door originele, accu-onderhoud e.a.). 
Het aantal bedrijfsuren van de trekkers per jaar loopt 
sterk uiteen (ca, 50 - 1200 uur/jaar). De meeste bedrijfs-
uren met de trekkers worden in de twee "grondbewerkingssei-
zoenen" gemaakt. Echter niet in alle polders is het mogelijk 
2 gewassen per jaar te verbouwen (onvoldoende water gedu-
rende de kleine^regentijd). 
Het zg. "wasbordprofiel" van de zandwegen bevordert de 
slijtage van de erover rijdende werktuigen. Doordat door 
veel kleinlandbouwers met. een trekker en/of maaidorser loon-
werk wordt verricht, is het aantal km transport over deze 
wegen soms aanzienlijk. Ook in de kleidammen komen soms 
grote kuilen (met water) voor. De toegang tot de percelen is 
in bepaalde polders ongunstig doordat er onvoldoende bruggen 
over de irrigatiekanalen zijn. 
De perceelsafmetingen zijn zeer uiteenlopend (50 x 50 m 
tot 200 x 700 m) en hebben een duidelijke invloed op de 
prestaties van de trekkers. 
Een schatting van de levensduur en de onderhoudskosten 
van trekkers is door de aanzienlijke verschillen in onder-
houd en gebruik moeilijk. Dit is bevestigd door een daartoe 
ingesteld onderzoek in de omgeving van Paramaribo. Acht 
trekkers werden op de CELOS-waterrem getest op vermogen. De 
vermogensafname .liep uiteen van 7 tot 65$> bij trekkers van 
1 tot ca. 10 jaar oud. Bij goed onderhouden oude trekkers 
was zij echter aanzienlijk lager dan 65$« 
Ook de schatting van de onderhoudskosten is niet een-
voudig, doch op grond van in Nederland geldende normen en de 
technische beoordelingen is verondersteld dat zij gedurende 
de gehele gebruikstijd ca. 50-150/° van de aanschaffingsprijs 
van de trekker zullen bedragen. 
Om te komen tot een beoordeling van de prestaties is in 
een model de samenhang tussen de diverse variabelen weerge-
geven. Met behulp van tijdstudies tijdens de uitvoering der 
werkzaamheden zijn schattingen van de benodigde tijden voor 
bewerken, keren, stoppen, transporteren enz. gemaakt. Met 
behulp van laatstgenoemde gegevens en het model zijn de 
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totaal benodigde tijdon per werktuigklasse en bewerkingstype 
in figuren weergegeven. 
B. Oogstwerkzaamheden 
De door 35 maaidorsers te oogsten oppervlakte bedroeg 
ca. 7500 ha, wat bij een spreiding van de oogst over een peri-
ode van 2-g- maand ongeveer 3 ha per dag per maaidorser zou be-
tekonen. Dit maaidorserpark zou in dat geval niet overbezet 
zijn. In de najaarsoogst van 1969 bleek echter een tekort aan 
maaidorsers, hetgeen resulteerde in veel overrijpe en gelegerde 
gewassen, hoge maaidorsverliezen bij snel werken en hoge ta-
rieven (gemiddeld ca. Sf, 100,- per ha). De oorzaken van dit 
ongunstige beeld zijn; 
1) De te geringe spreiding van de oogst. Er trad een accumu-
latie van de oogstwerkzaamheden in een korte periode op. 
2) De faktoren die de prestaties van de maaidorsers beperkten: 
a) De technische hoedanigheid van de maaidorsers. Voorna-
melijk als gevolg van het matige tot slechte onderhoud 
traden veel onproduktieve dagen door defecten op. Vroeg-
tijdige controle van vitale onderdelen van de machine (la-
gers) vond niet plaats. De verschillen in geleverde pres-
taties tussen de maaidorsers zijn groot. Gemeten zijn 
bruto tijdsbestedingen uiteenlopend van 0,76 tot 6,09 uur 
per ha. 
b) Het voorkomen van gelegerde gewassen en gewassen met 
veel onkruid. 
c) De grote transportafstanden (tot 35 km). 
3) De moeilijke samenwerking tussen de landbouwers, de loon-
werkers en het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. 
Van deze situatie waren de landbouwers zonder eigen maaidor-
ser de dupe, doordat zij zich ten opzichte van de loonwerkers 
in een ondergeschikte positie bevinden. Het tijdstip en de 
wijze van oogsten konden zij slechts in zeer geringe mate be-
ïnvloeden. De verliezen die geaccepteerd moesten worden zijn 
groot. 
2. VOORWOORD 
Onder leiding van de heer W.J. van Gilst, medewerker van 
het CELOS, is dit rapport samengesteld door A.A. Wanders als 
onderdeel van zijn praktijktijd in Suriname. 
Dank wordt betuigd aan alle CELOS-medewerkers in het 
district Nickerie voor de ondervonden medewerking bij het uit-
voeren van do proeven. 
3. PROBLEEMSTELLING 
In het district Nickerie, waar naast een enkel groot-
landbouwbedrijf in een aantal polders in de kustvlakte het 
kleinbedrijf met een gemiddelde grootte van ca. 4 ha overwe-
gend voorkomt en waar voornamelijk rijst wordt verbouwd, vindt 
het toepassen van nieuwe productietechnieken in toenemende 
mate ingang. 
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De nieuwe productietechnieken werden voor een belang-
rijk deel ontwikkeld door het grootlandbouwbedrijf en ver-
volgens bij de kleinlandbouwers geïntroduceerd. Zij om-
vatten: 
a) mechanisatie van de grondbewerking; 
b) toepassing van SML-rassen die minder gevoelig zijn voor 
legering en bovendien een kortere groeiduur hebben; 
c) toepassing van chemische onkruid- en insectenbestrij-
ding; 
d) overgang van het arbeidsintensieve en daardoor ook kost-
bare overplanten naar directe inzaai; 
e) overgang naar de verbouw van 2 gewassen per jaar, voor-
namelijk mogelijk geworden door de verbeterde irrigatie-
systemen, de kortere groeiduur van de SML-rassen en de 
toepassing van tijd- en arbeidsbesparende werkmethoden; 
f) toepassing van bemesting; 
g) oogsten met de maaidorser en het daarbij behorende 
kunstmatig drogen. 
De toepassing van de nieuwe produktietechnieken is, 
doordat men ze nog niet volledig beheerst, niet in alle 
opzichten geslaagd. Er gaat nog een belangrijk deel van het 
produktiepotentieel verloren. Voor een deel echter is dit 
een gevolg van faktoren die de individuele boer niet in de 
hand heeft. Te noemen zijn: 
a) de kultuurtechnische toestand, met name de waterbeheer-
sing en de bereikbaarheid van de percelen, alsmede de 
perceelsgrootte; 
b) de bedrijfsgrootte; de bevolkingstoename enerzijds en de 
tot heden beperkte areaalsuitbreiding en industriali-
satie anderzijds werken bedrijfsvergroting tegen. 
Er zijn dan ook slechts door een beperkt aantal be-
drijven werktuigen (zoals trekkers, grondbewerkingswerk-
tuigen en maaidorsers) aangeschaft. Veelal wordt daarmee 
tevens loonwerk verricht. Dit ter compensatie van de aange-
schafte overcapaciteit. Genoemde overcapaciteit is voor een 
deel het gevolg van de beperkte keuze van machines afge-
stemd op het kleinlandbouwbedrijf. 
Door het CELOS is in 1967 in het district Nickerie een 
bedrijfsgrootte-onderzoek geëntameerd. De gegevens worden 
voornamelijk door enquêteurs verzameld. Ze bezoeken daar-
toe tweoaaal per week de ongeveer 150 bij dat onderzoek 
betrokken bedrijven, in grootte variërend van 1 tot 25 ha. 
De gegevens die de landbouwer verschaft berusten voor een 
belangrijk deel op schattingen. Om deze schattingen, voor 
zover betrekking hebbend op de toepassing werktuigen, en 
de efficiëntie van de uitvoering van de werkzaamheden 
beter te kunnen beoordelen, werd een gedetailleerder 
onderzoek wenselijk geacht. 
Van de bij het bedrijfsgrootte-onderzoek betrokken 
bedrijven hebben er 51 in totaal 53 trekkers met bijbe-
horende werktuigen. Van deze 51 bedrijven beschikken er 
5 over een maaidorser. 
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4. METHODIEK 
De genoemde 51 bedrijven met een trekker maken naar 
schatting 15$ uit van het totale aantal in de bevolkings-
polders voorkomende trekkerbedr.i jven. In deze groep van 15$ 
zijn nagenoeg alle voorkomende merken, typen en ouderdoms-
klassen vertegenwoordigd. Of deze subgroepen representatief 
zijn voor het totale trekkerbestand in genoemd gebied kon 
niet worden nagegaan. Hoewel het percentage van bij dit on-
derzoek betrokken bedrijven hoog is, moet met deze beperking 
rekening worden gehouden. 
Teneinde inzicht te verkrijgen in de werkomstandigheden 
van de trekkers is in hoofstuk 5 ingegaan op de kultuurtech-
nische toestand per polder (waterbeheersing, toestand van de 
wegen, perceelsgrootte), en in hoofstuk 6 op het produktie-
plan (teeltmethoden, loonwerk, eigen werk). 
In hoofstuk 7, waar de technische beoordeling der 53 
trekkers is behandeld, is tevens ingegaan op de dienstver-
lenende bedrijven (dealers en reparatie-inrichtingen) als-
mede op de technische bedrij fsuitrusting van de landbouwbe-
drijven zelf. 
De prestatiemetingen (tijd- en de daarbij behorende op-
pcrvlaktemetingen) zijn regelmatig verricht bij 25 uit voor-
noemde groep geselecteerde trekkers. De gegevens zijn tevens 
gebruikt om tot een beoordeling te komen van de cijfers die 
zijn verkregen door middel van tijdschrijving. Bij deze se-
lectie is rekening gehouden met merk, type en bouwjaar, de be-
drijf soppervlakte, spreiding over de polders, alsmede met 
het beschikbare personeel voor het uitvoeren van de metingen. 
(Hoofdstuk 8.) 
In hoofdstuk 9 zal worden ingegaan op de technisch-eco-
nomische aspekten van de maaidorsers in het district. 
5. CULTUURTECHNISCHE TOESTAND EN KLIMAAT 
5.1. INLEIDING 
In het onderstaande zullen de kultuurtechnische toestand 
van de bevolkingsrijstpolders en het klimaat worden behandeld 
voor zover deze samenhangen met de toepassing van werktuigen. 
Zij omvatten: 
1) klimaat, speciaal de neerslag; 
2) grondsoort; 
3) waterbeheersing en topografie; 
4) polderinrichting 
- ontsluiting, 
- perceelsgrootteverdeling en verkavelingstype, 
- bedrijfsgrootteverdeling (versnippering). 
5.2. KLIMAAT 
De karakteristiek van de tegenval is in sterke mate be-
palend voor: 
1. de perioden van inzaai en oogst en zodoende de beschik-
bare tijd voor een bepaalde bewerking; 
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2. de methoden van grondbewerking en oogst alsmede de 
keuze van de machines» 
Vooral de onbetrouwbare weersgesteldheid tijdens de 
"kleine regentijd" en "kleine droge tijd" heeft een grote 
invloed op de zaai- en oogsttijdstippen en op de toe te 
passen grondbewerkingoraethoden ("droge" of "natte" grond-
bewerking en beschikbare tijd voor de grondbewerking). 
In fig. 1 komt de onbetrouwbaarheid van de regenval 
tijdens deze seizoenen van medio december tot begin april 
duidelijk naar voren. In de figuur zij a tevens de zaai-
en oogatperioden van rijst opgenomen. 
5.3. GRONDSOORT 
De kustvlakte van Nickerie bestaat geheel uit vlak-
liggende, jonge, vruchtbare, zware zeeklei (90% afslibbaar). 
Op deze zeer zware kloigronden wordt mede als gevolg van de 
klimatologische omstandigheden nagenoeg alleen "natte" rijst 
verbouwd. "Natte" rijstvorbouw, wat deels ook een "natte" 
grondbewerking inhoudt (modderen), stelt als regel hoge 
eisen aan de landbouwwerktuigen. 
5.4. WATERBEHEERSING EN TOPOGRAFIE 
De ontwatering van de bevolkingspolders geschiedt via 
getijlozing en is afgezien van de soms slecht onderhouden 
secundaire leidingen voldoende. Het voor de irrigatie beno-
digde zoete water wordt betrokken uit de zwampen. 
In figuur 2 zijn de 'belangrijkste watervoorzienings-
werken aangegeven. Er blijkt uit dat de irrigatiemogelijk-
heden in de Oostelijke polders (ca. 3800 ha cultuurgrond) 
beperkt zijn door het ontbreken van een eigen gemaal, zo-
dat zij in de drogere seizoenen afhankelijk zijn van het 
waterpeil in de zwampen. De verbouw van een tweede rijst-
gewas tijdens de kleine regentijd is in vele gevallen daar-
door niet mogelijk. In de westelijke polders kan daaren-
tegen nagenoeg overal een tweede rijstgewas worden ver-
bouwd, hetgeen gunstig is voor de rentabiliteit van het 
machinege bruik. 
Gebrekkig onderhoud en onvoldoende capaciteit van de 
secundaire irrigatielcidingen zijn er de oorzaken van dat 
men niet overal en steeds op het juiste tijdstip over water 
kan beschikken nodig voor de grondbewerking en het gewas. 
Bovendien blijkt de overgang van het overplanten naar het 
inzaaien niet zelden zonder teleurstellingen gepaard te gaan, 
voornamelijk door onbekendheid met de mzaaitechniek, Want 
veel meer dan bij het overplanten zijn bij het inzaaien een 
vlakke ligging en volledige waterbeheersing belangrijke 
voorwaarden. In de meeste door de bevolking zelf aangelegde 
polders (dikwijls op oude plantages) wordt aan deze voor-
waarden veelal niet voldaan. Vertraging en gehele of ge-
deeltelijke mislukking van de inzaai en de oogst kunnen het 
gevolg zijn. Probleemgebieden zijn wat dit betreft vooral 
de Oostelijke polders 14 t/m 22 en in het Westelijk deel de 
polders 5 t/m 9 (figuur 2). Bij goed onderhoud van de lei-
dingen door de landbouwers en de overheid voldoen de 
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pnldo.rf di <> roonnt op maagdelijk terrein zijn aangelegd 
meestal beter aan de te stellen eisen. 
5.5. POLDERINRICHTING 
De mate van ontsluiting, de toestand van de wegen, 
het verkavelingstype alsmede de mate van versnippering van 
het eigendom kunnen een belangrijke invloed hebben op de 
tijd benodigd voor het transport van werktuigen en Produk-
ten. De perceelsafmetingen zijn mede bepalend voor de tijd 
benodigd voor het verrichten van de diverse werkzaamheden. 
5.5.1. Ontsluiting 
De ontsluiting valt uiteen in de volgende onderdelen: 
a) de weglengte per polder (bereikbaarheid van de perce-
len) ; 
b) de toestand en afmetingen van de wegen; 
c) de toegankelijkheid van de perceüsn. 
ad a) Weglengte. In figuur 2 zijn de asfalt- en zandwegen 
("verharde" wegen) getekend. Tabel 1 vermeldt de lengten 
van deze "verharde" wegen en de kleidammen in de diverse 
polders in meters per hectare. 
Tabel 1. Oppervlakte per polder, lengte van de verharde 

































































') Sidoredjo, Waldeck, Margarethenburg en Yan Pettenpolder. 









« » « •»Baaiperioden 
Flg. 1. Illustratie -van de frequentie van de maande-
lijkse regenval in Nieuw Nickerie als een kansper-
centage (90, 50 en 10# onderscheidingskans); peri-
ode 1907 - 1952 (KRAS, 1953) 
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ad b) Toestand en afmetingen van de wegen. Een belangrijk deel 
van de wegen zijn zandwegen met het zogenaamde "wasbordprofiel". 
Dit profiel heeft een belangrijke invloed op de slijtage van 
de werktuigen. De wegen die in enkele oudere polders zijn aan-
gelegd toen de os nog als voornaamste krachtbron werd gebruikt, 
zijn voor de nieuwe werktuigen (maaidorsers) te smal. In de 
later aangelegde polders heeft men hier rekening mee gehou-
den. Bij het transport over kleidammen kunnen vooral bij natte 
weersomstandigheden het tijdverlies en de slijtage van de 
werktuigen als gevolg van schokken aanzienlijk zijn. Het in 
natte tijden vastgeraken van trekkers op kleidammen komt voor. 
ad c) De toegankelijkheid van de percelen. Vele percelen zijn 
in de diverse polders niet direct via een goede brug met de 
primaire of secundaire wegen verbonden. Men kan de volgende 
situaties onderscheiden: 
a) percelen direct achter het woonerf; 
b) percelen direct via een zelfgemaakte soms tijdelijke brug 
met de weg verbonden (bruggen over een irrigatie- of 
loosleiding bestaan in het merendeel der gevallen uit 2 
dikke bomen met in de dwarsrichting losse planken); 
c) percelen niet direct via een brug met de weg verbonden, 
zodat omrijden via kleidammen en andere percelen noodza-
kelijk is. 
Moeilijkheden en tijdverlies als gevolg van de slechte 
toegankelijkheid van veel percelen spelen speciaal bij de 
oogst een grote rol (veel bruggen zijn te zwak om een maai-
dorser te kunnen dragen; de verliestijden door omrijden 
kunnen daardoor aanzienlijk zijn). 
5.5.2. Perceelsgrootteverdeling en verkaveling 
Uit de overzichtskaart van de Nickerie-polders (fig. 2) 
blijkt dat de aanleg van het oudere kultuurareaal in de loop 
der tijden weinig systematisch in zijn werk is gegaan en voor-
namelijk was gebaseerd op het kleine zelfvoorzieningsbedrijf. 
Bij de aanleg van de nieuwere polders heeft men meer reke-
ning gehouden met de nieuwe produktietechnieken (wegen, irri-
gatie). De weinig systematische inrichting van het geheel 
heeft tot gevolg dat de perceelsafmetingen en de verkave-
lingstypen sterk variëren, zoals in tabel 2 is vermeld. Wel 
zijn de percelen over het algemeen rechthoekig. 
Tabel 2. Perceelsafmetingen (in meters) per polder 
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9 Van Pettenpolder 
10 grootlandbouwbedrijf Van Dijk 
11 Waterloo 
12 Bacoven grootbedrijf 
13 Prins Bernhardpolder 
14 Hamptoncourtpolder 




19 Uitbreiding Paradise 
20 Hazard 
21 Longmay 
22 Uitbreiding Longmay 
23 Groot Henarpolder 
24 Henarpolder 
25 vestigingsplaats Nw.-Nickarie 
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Daar de perceolslengte van invloed is op de tijdsduur 
van de werkzaamheden is bij het verrichten van de tijd-r-
studies hiermede rekening gehouden. 
5•5•3« Bedrij fsgrootteverdeling (versnippering) 
Van de 51 in het CELOS-onderzoek te Nickerie opgeno-
men trekkerbedrijven is in tabel 3 per bedrijfsgrootteklas-
se het aantal percelen en de afstand van deze percelen 
tot het woonerf weergegeven. Daar de selectie van de in 
het CELOS-onderzoek opgenomen bedrijven voornamelijk op 
basis van de bedrijfsoppervlakte heeft plaatsgevonden, 
mogen deze 51 trekkerbedrijven representatief worden ver-
ondersteld voor het totaal aantal trekkerbedrijven in de 
bevolkingspolders. 
Tabel 3. Spreiding der percelen van de 51 trekkerbedrijven 
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In de bevolkingspolders vindt de laatste jaren met be-
trekking tot de natte rijstteelt een overgang plaats naar 
moderne productietechnieken (hoofdstuk 3). Zij omvatten 
onder meer: 
a) Overgang naar de verbouw van een tweede rijstgewas tij-
dens de kleine regentijd en de kleine droge tijd. Deze 
overgang is vrij algemeen op de in dit CELOS-onderzoek 
te Nickerie opgenomen trekkerbedrijven, voor zover hun 
watervoorziening ten minste voldoende is. In het seizoen 
1968/'69 was in de Westelijke polders 64^ en in de Ooste-
lijke polders slechts 24f° van het areaal der 51 trekker-
bedrijven beplant met een tweede rijstgewas. 
b) Overgang van het tot ongeveer 5 jaren geleden nog bijna 
algemeen toegepaste overplanten naar het minder arbeids-
intensieve inzaaien (respectievelijk 80-160 manuren/ha 
en 3 manuren per ha). Door de vooral de laatste jaren 
sterk gestegen arbeidslonen is de overgang op de 51 be-
drijven nagenoeg volledig. 
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c) Gebruik van nieuwe, legervaste SML-ruscen (op de 51 bodrij-
ven voor 100$). 
d) Oogsten met de maaidorser (op de 51 bedrijven bijna vol-
ledig). Verkoop van de gedorste padi geschiedt afhankelijk 
van de prijs "nat" van het veld of na droging en opslag. 
e) Stikstofbemesting van de rijst. In de meeste gevallen werd 
in de seizoenen 1968 en 1968/'69 tweemaal met ureum bemest; 
nl. de eerste keer 1 tot ijg maand en de tweede keer 2 tot 3 
maanden na de inzaai (totaal 100 tot 150 kg ureum per hec-
tare) . 
f) Onkruidbestrijding, slakkenbestrijding en insektenbestrij-
ding. Mislukking van de inzaai of oogst komt voor doordat 
men de bestrijdingsmethoden nog niet volledig beheerst. 
Een ingezaaid gewas stelt hogere eisen aan bestrijding van 
onkruid en slakken dan een overgeplant gewas. 
g) Overgang naar gemechaniseerde grondbewerking. Op de betrok-
ken trekkerbedrijven was deze overgang volledig. In het 
onderhavige onderzoek is rekening gehouden met het doel 
dat de landbouwers voor ogen stond, nl. "het verkrijgen van 
een vlakliggend, niet volledig gehomogeniseerd modderbed 
van 15 tot 20 cm dikte, waarop geen onkruidopslag voorkomt". 
De juistheid hiervan vormt onder meer bij de SML te Wage-
ningen een punt van onderzoek. Ter verkrijging van voor-
noemd zaaibed worden de volgende werkmethoden toegepast: 
1) Bij een gunstig weersverloop wordt eerst 1 of 2 maal 
drooggeploegd met een 3—schijvenploeg {0 ca. 80 cm) 
waarna de natte grondbewerking volgt bestaande uit schij-
veneggen en slepen. De droge grondbewerking wordt voor-
namelijk gezien als onkruidbestrijding en als zijnde 
gunstig voor de structuur van de grond en de zuurstof-
huishouding in de bodem. Het nat eggen (in lengte- en 
dwarsrichting van het perceel) beoogt eveneens de on-
kruidvernietiging, maar voornamelijk ook de verkruime-
ling van de bij het droog ploegen ontstane grote brok-
ken hard opgedroogde grond. Al naar gelang het aantal 
en de kwaliteit van de voorafgaande bewerkingen wordt 
2 tot 6 maal nat geëgd met een schijvenegge met 10 of 12 
schijven (0 ca. 45 cm). Met het slepen tenslotte wordt 
de vlakke ligging van het modderbed beoogd, van belang 
voor een gelijkmatige waterstand bij de opkomst van de 
rijst. 
2) Het wisselvallige klimaat ten tijde van de grondbewer-
king voor het tweede gewas is er dikwijls de voornaam-
ste oorzaak van dat niet altijd een droge ploegbewer-
king kan worden uitgevoerd. In deze gevallen beperkt 
men zich tot meerdere malen nat eggen en slepen. Struk-
tuurverslechtering en wellicht een gebrekkige zuurstof-
voorziening zijn mogelijk oorzaken van lagere opbreng-
sten op percelen die op een dergelijke wijze zijn be-
werkt. 
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7. TECHNISCHE BEOORDELING VAN TREKKERS EM WERKTUIGEN ALSMEDE 
VAN DE TREKKERBliÎJRIJVEN; BEOORDELING VAN DE SERVICEVËR-' 
'LEENDE BJJMlJyjJfT 
7.1. BEDRIJFSÖUTILLAGE VAN DE TREKKERBEDRIJVEN 
Ten behoeve van de beoordeling van de bodrijfsoutillagc 
zijn de volgende gegevens verzameld; 
a) de wijze van stalling van de' trekker en de werktuigen; 
b) de wijze van opslag van brandstoffen, smeermiddelen en 
vetten; 
c) de aanwezige gereedschappen; 
d) do reparaties van de trekker. 
ad a) Op de 51 i*i het CELOS-ondorzoek te Nickerie opgenomen 
trekkerbedrijven werd in 47$ der gevallen de trekker 
onder de woning (op palen), op 19$ der bedrijven in de 
open. lucht en in 34°/° der gevallen onder een speciaal 
afdak gestald. De werktuigen stonden meestal buiten. 
ad b) Vooral de laatste jaren is men overgegaan tot de aan-" 
schaf van 200-liter vaten voor de opslag van de brand-
stof (lagere prijs per liter brandstof). Smeermiddelen 
en vetten werden in 40$ der gevallen uitsluitend "los" 
gekocht bij de servicestations, op'42$ der bedrijven 
uitsluitend in blik en in de overige gevallen zowel 
"los" als in blik. 
ad c) Het aanwezige gereedschap beperkte zich in het meren-
deel der gevallen tot het eenvoudige handgereedschap 
(sleutels, schroevendraaier, etc.) dat bij de trek-
kers wordt bijgeleverd. 
ad d) Reparatie van de trekker door de dealer komt na be-
ëindiging van d.e garantietijd niet of nauwelijks voor. 
In plaats daarvan repareert men zelf of bij particu-
liere reparatiewerkplaatsen verspreid in de polders. 
Voor de onderdelen blijft men aangewezen op de ver-
tegenwoordigers van de diverse trekkermerken. 
7.2. DE SERVICEVERLENENDE BEDRIJVEN 
De bedrijven die service verlenen zijn te onderschei-
den in twee hoofdgroepen: 
1. bedrijven die bepaalde merken landbouwwerktuigen verte-
genwoordigen; per werktuigtypc vertegenwoordigen zij 
meestal één fabrikaat; 
2. de zogenaamde particuliere reparatiewerkplaatsen. 
7.2.1. Dealers 
Bij deze groep bedrijven is aan de volgende punten aan-
dacht besteed: 
a. de verkoop van werktuigen; 
b. do bedrijfsoutillage (bedrijfsoppervlak, apparatuur en 
personeelsbezetting); 
c. de serviceverlening (onderdelenvoorraad, garantieverle-
ning en afbetalingsvoorwaarden). 
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Voor de vertegenwoordigers van do trekkers en werktui-
gen is dezelfde lettercode gebruikt» 
Sinds de introduktie van 
omstreeks 1945 door ver-
van alle merken verkocht 
is thans nagenoeg van de 
trekkers die hij impor-
ad a. De verkoop van werktuigen, 
trekkers in het district Nickerie 
tegenwoordiger E, zijn er ca. 750 
(tabel 5). De vertegenwoordiger E 
markt verdwenen doordat de lichte 
teerde niet meer door de fabriek werden aangeboden. De over-
gang naar zwaardere typen trekkers vond daarna vooral plaats 
door de introduktie van de merken A en D, waarvan de ver-
tegenwoordigende bedrijven onder meer een voor de kleinland-
bouwers acceptabele aanbetalings- en afbetalingssysteem han-
teerden, alsmede beschikten over een onderdelenvoorraad. Ten-
slotte hebben zich de laatste 5 jaren de vertegenwoordigers 
van de merken B, C en P in Nieuw Nickerie gevestigd met in 
het begin slechts gedeeltelijk succes. Door de vertegenwoor-
digers A en C worden eveneens maaidorsers aangeboden, terwijl 
er daarnaast een markt is voor de tweedehands maaidorsers 
van het Wageningenprojeet. Meerdere vertegenwoordigers bren-
gen grondbewerkingswerktuigen op de markt. 
ad b. De bedrijfsoutillage. In tabel 4 is een overzicht samen-
gesteld van de bedrijfsuitrusting en personeelsbezetting van 
de in het district voorkomende serviceverlenende bedrijven. 
Tabel 4. Overzicht van de bedrijfsuitrusting en personeelsbezet-
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Opgemerkt moet worden, dat bedrijf A naast trekkers 
ook maaidorsers, personen- en vrachtwagens vertegenwoordigt, 
Bedrijf E heeft zich gespecialiseerd in de richting van het 
constructiewerk (waterpompen, wagens, kooiwielen etc.)» 
Deze bedrijven hebben het voordeel boven de meer recente 
bedrijven B, C, D en F, dat er door de goede bedrijfsoutil-
lage een betere serviceverlening kan plaatshebben, 
ad c. De serviceverlening. Bij de beoordeling van de ser-
viceverlening is hot belangrijkste criterium de onderdelen-
voorraad. Uit de enquête, die onder de landbouwers en verte-
genwoordigers werd uitgevoerd, is steeds de indruk verkre-
gen, dat de onderdelenvoorraad bij de bedrijven A en E re-
delijk, doch bij de meer recent gestichte bedrijven B, C, 
D en P slechts matig was. 
Naast de ondordelenvoorziening zijn de afbetalings-
voorwaarden en garantieverlening voor do landbouwers van 
belang. Kopen op afbetaling (met een aanbetaling van 15$ en 
meer) vindt nagenoeg algemeen plaats. Afhankelijk van onder 
meer de lengte van de aflossingstermijnen brengt dat ten op-
zichte van contante betaling een prijsstijging van 9 tot 
12$ met zich mee. 
De garantietijd is gemiddeld een half jaar. Hierin val-
len 2'à 3 servicebeurten en eventuele reparaties, waarvoor 
geen arbeidsloon in rekening wordt gebracht. Daarna beperkt 
het contact tussen de vertegenwoordigers en de landbouwers 
zich voornamelijk tot de ver- resp. aankoop van onderdelen, 
die door de meeste landbouwers zelf worden verwisseld. 
7.2.2. Particuliere werkplaatsen 
Particuliere reparatiewerkplaatsen treft men verspreid 
in de polders aan. Een doel van deze bedrijven (totaal on-
geveer 8) is gespecialiseerd in constructiewerk (waterpom-
pen, kooiwielen, diverse grondbewerkingswerktuigen etc), 
terwijl op de overige bedrijven reparaties worden uitge-
voerd als nevenberoep in de grondbewerkings- en oogstperi-
ode. 
In eerstgenoemde werkplaatsen, met een personeels-
bezetting tot 8 monteurs, treft men onder andere draai-
banken, compressoren, persen, meerdere lasapparaten en di-
verse handgereedschappen aan. In de tweede groep heeft de 
eigenaar slechts de beschikking over kleine handgereed-
schappen en lasapparaten (in één geval bleken ringsleutels 
niet te worden gebruikt)o 
In beide gevallen echter kan de kwaliteit van het werk 
slechts matig worden genoemd als gevolg van geen of onvol-
doende scholing van de monteurs en het ontbreken van de 
juiste gereedschappen. Hiertegenover staan do voordelen van 
snellere en vooral goedkopere hulp. Deze voordelen blijken 
in de praktijk de doorslag te geven, daar na de garantie-
tijd de reparaties nagenoeg uitsluitend worden uitgevoerd 
door de landbouwers zelf met de hulp van genoemde particu-
liere werkplaatsen. 
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7.3. TECHNISCHE BEOORDELING VAN DE TREKKERS 
7.3.1. Merken, typen en oudordomsklassen van de trekkers 
In tabel 5 is een overzicht gegeven van de 53 bij het 
onderzoek betrokken trekkers. Voorts zijn de aantallen trek-
kers vermeld, die volgens een opgave van de dealers in het 
district zijn verkocht. Hierbij moet rekening worden gehou-
den met niet te controleren foutieve opgaven. De trekkers 
zijn gerangschikt naar vermogen en ouderdom. 
label 5. Overzicht van de bij het onderzoek betrokken trek-
































































































') van dit aantal nog slechts 30 à 40 in gebruik. 
De vermelde trekkers maken deel uit van het trekkerpark 
dat naar schatting van LVV bestaat uit totaal ca, 400 nog 
••./erkende trekkers. 
In de ouderdomsgroep aangeduid met II (1948-1964) domi-
neert de vermogensklasse 25-35 pk. In groep I (1965-1969) 
is dit de 55-65 pk-klasse. De vraag rijst of deze situatie 
een gevolg is van het feit dat in recente jaren geen lichtere 
typen werden aangeboden of dat de zwaardere trekkers meer mo-
gelijkheden bieden. 
Teneinde inzicht te verkrijgen in de technische hoeda-
nigheden van de trekkers zijn op de volgende manieren gegevens 
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verzameld: 
a) opmeting en controle van de diverse onderdelen van de 
trekkers alsmede van het al of niet (juist) functio-
neren ervan; 
b) enquête onder alle trekkerboeren in dit onderzoek; 
c) vermogens- en brandstofverbruiksmetingen van trekkers. 
7.3« 2. Opmeting en controle van de diverse onderdelen van 
de trekkers 
De onderdelen zijn ingedeeld in de volgende catego-
rieën: 
a) meet- en telinstrumenten alsmede de verlichting; 
b) voor de bediening van de trekker aanwezige onderdelen; 
c) onderdelen noodzakelijk voor het juist kunnen functio-
neren van de motor van de trekker (brandstofpomp,ontste-
kingsmechanisme, accu, etc); 
d) onderdelen van de hefinrichting en de achterbrug van de 
trekker; 
e) onderdelen van belang bij voortbeweging en mobiliteit. 
Van de betreffende onderdelen is het defecte aantal 
per ouderdomsklasse uitgedrukt als percentage van het aan-
tal oorspronkelijk aanwezige onderdelen bij aflevering door 
de fabrikant. Alle merken en typen trekkers zijn per cate-
gorie aldus beoordeeld. Als illustratie is in de figuren 
3 t/m 6 dit percentage uitgezet tegen het aantal jaren van 
gebruik. 
In het kader van dit onderzoek zijn de begrippen "nor-
maal onderhouden trekker" en "normaal onderhoud" als volgt 
gedefinieerd: 
a) normaal onderhouden trekker: een trekker die, afgezien 
van de normale slijtage van bewegende 'delen, in dezelfde 
staat verkeert als bij de aflevering; 
b) normaal onderhoud: omvat de activiteiten die bij een 
trekker dienen te worden verricht ten behoeve van opti-
maal gebruik (reparatie of vervanging van defecte onder-
delen en opvolging van fabrieksvoorschriften betreffende 
verversingsperioden van smeeroliën en vetten). 
7.3.2.1. De meet- en telinstrumenten alsmede de verlichting 
(fig. 3, blz. 27) 
De onderscheiden instrumenten zijn: urenteller, snel-
heids-, ampère-, brandstof-, temperatuur- en oliedrukmeter. 
De oudere trekkers uit groep II hadden minder instru-
menten dan de trekkers uit groep I. De verlichting van na-
genoeg alle nieuwe trekkers (groep I) bleek aan de eisen 
te voldoen die gesteld worden bij transport over openbare 
wegen, hetgeen niet gold voor 82$ der oudere trekkers 
(groep II). 
De instrumenten bij de oudere trekkers vervullen een 
min of meer elementaire functie bij de controle op de juis-
te functionering van de motor (oliedruk-, temperatuur- en 
amperemeter). Bij nieuwere trekkers zijn tevens instrumen-
ten opgenomen die niet van primair belang zijn, zoals 
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brandstofmeter, snelheidsmeter en urenteller, yit de opnamen 
bleek dat de eerstgenoemden altijd aanwezig waren en langer 
functioneerden dan de instrumenten van meer secundaire aard. 
De geschetste afnemende stijging van het percentage defecte 
onderdelen bij toenemend aantal gebruikswaren vindt hierin 
zijn verklaring. 
In hoeverre men tijdig ingrijpt bij een afwijkende stand 
van de meters en dergelijke was moeilijk te beoordelen. 
7.3«2.2. Onderdelen voor de bediening van de trekker (fig. 4, blz. 2 
Onderscheiden zijn: gashendel, voetgaspedaal, versnel-
lingshendel, hendel dubbele reductie, rempedalen en handrem 
alsmede het stuurmechanisme. 
De onderdelen (handrem en voetgas) niet van primair be-
lang bij de bediening van een trekker werden bij de oudere 
trekkers (groep II) niet, en bij de nieuwere trekkers (groep I) 
slechts bij 13 trekkers van merk A-a en bij 1 trekker van 
merk A-c aangetroffen. 
Bij de primair van belang zijnde onderdelen bleek de 
hoofdrem van de oude en nieuwe typen van merk A in 90 respec-
tievelijk 48$ der gevallen niet te werken onder natte om-r 
standigheden; dit in tegenstelling tot de merken B en D waar-
bij geen defecten werden geconstateerd. 
Wat het stuurmechanisme betreft is de speling van het 
stuur en de oorzaken ervan nagegaan. De speling bleek bij de 
oudere trekkers hoofdzakelijk een gevolg te zijn van een meer 
of minder ver gevorderde slijtage van de betreffende lagers 
en stangen (in enkele gevallen hadden bout en ijzerdraad de 
plaats ingenomen van het oorspronkelijke lager bij de stuur-
stangen). Dit in tegenstelling tot de stuurspelingon bij 
nieuwere trekkers waar onnauwkeurige afstelling de oorzaak was. 
De gevonden waarden varieerden sterk, zoals in figuur 6 is ge-
schetst(blz. 28). 
7»3»2.3» Onderdelen aanwezig voor het juist kunnen fuctione-
ren van de motor van de trekker (fig. 4) 
a) Wat betreft het kunnen functioneren van de motor zijn de 
volgende onderdelen onderscheiden: accu, startmotor, dynamo, 
ontstekingsmechanisme, brandstofpomp en brandstofleidingen. 
Wat betreft brandstofpomp (bij E-c de carburateur), brand-
stofleiding en ontstekingsmechanisme waren er slechts enkele 
defecten te constateren bij 2 oude trekkers uit groep II (trek-
kers D-a uit 1951 en 1955). 
De electrische installaties van de trekkers, bestaande uit 
accu, startmotor en dynamo gaven het volgende te zien: 
- Bij trekkers uit groep II ontbrak de accu in 83$ der geval-
len, terwijl bovendien in 66$ der gevallen de startmotor af-
wezig en/of defect bleek. Dynamo's bleken in 62$ der geval-
len niet te functioneren. 
- Bij trekkers uit groep I was de accu in 15$ der gevallen af-
wezig en/of defect, terwijl de startmotor slechts bij één. 
trekker defect was. Dynamo's bleken bij al deze trekkers op 
1 na te functioneren; 
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- Door het ontbreken of in slechte staat verkeren van de 
accu en startmotor werden 27 van de 29 trekkers van groep 
II door duwen of stoten met behulp van een tv; e e de trekker 
gestart of via de poelie met behulp van een touw en en-
enkele personen. Bij de nieuwe trekkers werden deze me-
thoden van starten slechts bij 2 trekkers toegepast. Als 
reden werd aangevoerd dat op een oude trekker een accu 
een overbodige luxe is. 
b) Wat betreft het juist functioneren van de motor, zijn 
de filters, smeeroliën en de spanning van de dynamoriem 
bij een aantal trekkers gecontroleerd en is door navraag 
een indruk verkregen van de frequentie van schoonmaken 
of vernieuwen van de filters. 
Bij navraag is gebleken dat de brandstoffilters en het 
smeeroliefilter eenmaal per "gewas" werden vernieuwd. Vol-
gens de fabrieksvoorschrifsen echter dient men het smeer-
oliefilter iedere 150 uren te vervangen. Dit is onder de 
gegeven omstandigheden ongeveer 4 maal per jaar. De ele-
menten van het primaire en secundaire brandstoffilter dient 
men bovendien om de ca. 600 respectievelijk 1200 uren te 
vernieuwen. Waarschijnlijk kan aangenomen worden dat in de 
praktijk deze perioden nog groter uitvallen. 
Bij het luchtfilter bleek hetzelfde zich in nog ern-
stiger mate voor te doen. Uit de opgaven van de landbouwers 
blijkt dat de oliebaden van de luciitfilters in 50$ van alle 
gevallen een- tot viermaal per jaar en in slechts 9% van. de 
gevallen minstens eenmaal per week worden schoongemaakt. 
Daarnaast waren er vier landbouwers die het oliebadlucht-
filter nog nooit hadden schoongemaakt, en ververst. Van fa-
briekswege schrijft men onder normale droge omstandigheden 
schoonmaken om de 10 werkuren voor» Niet tijdig schoonmaken 
van het luchtfilter leidt tot snellere slijtage van vitale 
onderdelen van de motor. 
De kwaliteit en de hoeveelheid smeerolie werd in enkele 
gevallen nagegaan. Volgens de fabrieksvoorschriften dient 
de smeerolie van de motor, over de diverse trekkers gemid-
deld, om de 150 uren te worden ververst. Dit komt bij de 
betreffende trekkers neer op 2 tot 7 malen verversen per 
jaar. Uit opgaven van de landbouwers betreffende het smeer-
olieverbruik en uit de uitgevoerde controles, welke voor 
een deel volkomen uitgewerkte smeerolie lieten zien, is 
sterk de indruk verkregen dat dit meestal niet het geval 
was. Het smeerolieverbruik bedraagt volgens de landbouwers 
bij de nieuwe trekkers (groep I) maximaal één liter per 
week en loopt bij de oude trekkers (groep II) uiteen van 
een halve tot vijf liter per werkdag (het bijvullen zou 
elke werkdag geschieden). 
Daar men dynamo's van weinig belang acht, met name bij 
de oudere trekkers, wordt daar nau-velijks aandacht aan be-
steed. Dit leidde tot te slappe riemen in ongeveer de helft 
van de gevallen« 
7»3»2.4. Onderdelen van de hefinrichting en de achterbrug 
van de trekker 
Nagegaan is de aanwezigheid en de toestand van: 
a) drie punts-hefinrichting bestaande uit topstang met al 
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of niet passende ponnen, en hefarmen not al of niet ori-
ginele 'draag- en/of borgpennen; 
b) trekmeehanisme (trekbalk, trekhaak); 
c) aandrijfmechanisme (differentieelslot, aftakas, met of 
zonder poelie). 
In figuur 5 zijn de percentages defecte onderdelen ge-
ïllustreerd. Tot de defecte onderdelen zijn naast een defect 
differentieelslot of hydraulische installatie, ook gerekend 
do niet passende en niet originele pennen en borgpennen, 
daar hier sprake is van het niet op juiste wijze kunnen 
functioneren van betreffende onderdelen. 
Bij de trekker E~c en bij één trekker D-a was geen hy-
draulische installatie aanwezig. 
40$ Van de nieuwe trekkers van merk en type A-b had 
een defecte of slecht functionerende hydrauliek (volgens de 
desbetreffende verkoper een constructiefout en ondeskundig 
gebruik, en volgens de landbouwers en reparateurs een te 
lichte constructie). 
Slechts bij 16$ der trekkers kwamen beide originele 
pennen aan de topstang voor; bij de oude trekkers gaven de 
pengaten van de topstang daarboven een grote uitholling te 
zien ten gevolge van niet passende pennen (bij 26 van de 29 
oude trekkers functioneerden te dunne bouten als draagpen-
siea aan de topstang). Met name bij het transport over de aan-
wezige slechte wegen geven deze tekortkomingen aanleiding tot 
extra snelle slijtage van zowel het werktuig als de hydrau-
lische installattie 
Aan de hefarmen kwaden in 51 van de 53 gevallen kromme 
spijkers voor in plaats van de originele borgpennen. 
Bij nagenoeg alle trekkers kwam een trekbalk voor (stan-
daarduitrusting van de trekker). Ten behoeve van het trans-
port van padi en/of hout met 2-wielige aanhangwagens (2 tot 
3 ton) kwam bij 15 trekkers bovendien een trekhaak voor 
(niet behorend bij de standaarduitrusting van de meeste oude 
en nieuwe trekkers). 
Het differentieulslot, dat met name onder natte omstan-
digheden van belang is voor het leveren van trekkracht via 
beide wielen, kwam bij de oude trekkers alleen voor bij 2 
trekkers van merk D-a; bij de nieuwe trekkers was dit slot 
in alle gevallen als standaarduitrusting opgenomen. Bij de 
trekkers A-b bleek onder natte omstandigheden dit slot in 
20$ der gevallen niet te functioneren (bij deze zelfde trek-
kers waren ook afdichtingsproblemen bij de hoofdrem). 
Bij de oude trekkers was in 95$ ert bij de nieuwe in 16$ 
der gevallen op de aftakas een poelie gemonteerd. Deze poe-
lies vinden toepassing bij het tot voor kort nog algemeen 
voorkomende stationair dorsen en het via de poelie starten 
van de oude trekkers. Bovendien worden sinds enige tijd water-
pompen aangeboden voor aftakas- of poelieaandrijving, waarbij 
de trekker als aandrijving wordt gebruikt. 
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7.3.2.5. Onderdelen van belang bij de voortbeweging en de 
mobiliteit van de trekker 
Opgenomen zijn het merk, de maat en de mate van slij-
tage van de banden en de afmetingen van kooi- en staalwie-
len. 
Aanpassing aan de natte en zachte werksornstandigheden 
door vergroting van het contactoppervlak tussen band en 
bodem is in nagenoeg alle gevallen gevonden door het gebruik 
van brede banden, ("wide-base"). Bij 2 oude trekkers van merk 
en type D-c uit 1948 en 1949, kwamen alleen stalen achter-
wielen voor. 
Wat het merk betreft werden de gangbare bandenaerken 
aangetroffen die als standaarduitrusting bij de diverse 
trekkers horen (uitgezonderd vier oudere trekkers, waarbij 
de originele voorbanden vervangen waren door auto- en wagen-
banden) . 
De slijtage van de banden komt onder de gegeven werkom-
standigheden neer op het scheuren of stukgaan van de banden 
door contact met scherpe voorwerpen. Er is sterk de irdruk 
gekregen dat de bandenspanning over het algemeen te hoog is, 
hetgeen de slijtage zal versnellen. 
Wat betreft de vervanging van de banden is geconstateerd, 
dat de landbouwers minder snel geneigd zijn de voorbanden te 
vervangen dan de achterbanden (46fo van de achterbanden en 
25$ van de voorbanden waren "nieuw", en 13% respectievelijk 
28$ versleten). De minder kwetsbare voorbanden zijn in te-
genstelling tot do achterbanden door de landbouwer zelf te 
repareren. 
Kooiwielen werden bij alle trekkers aangetroffen, met 
uitzondering van genoemde trekkers met stalen wielen. In te-
genstelling tot wat men bij droge grondbewerking vindt was 
de diameter van het kooiwiel ca. 10 cm kleiner dan de dia-
meter van het wiel (bij droge grondbewerking is de diameter 
van het kooiwiel 2-5 cm groter dan de diameter van het wiel). 
Naast de anti-slipwerking en het tegengaan van het ontstaan 
van sporen speelt het kooiwiel bij het grondbewerkingseffeet 
een belangrijke rol bij de modderbewerking op de rijstperce-
len. 
7.3.2.6. Samenvatting omtrent de technische hoedanigheden 
van de bij het onderzoek betrokken trekkers 
De volgende punten op het gebied van het onderhoud van 
de trekker zijn opvallend. 
Men vervangt of repareert alleen de voor de functione-
ring allernoodzakelijkste onderdelen, hetgeen wordt geïllu-
streerd in figuur 7 waaruit de afnemende stijging van het 
percentage defecte en/of afwezige onderdelen bij toenemend-
aantal jaren van gebruik duidelijk blijkt. De onderdelen 
die blijkbaar door de landbouwers van te weinig belang wor-
den geacht, zullen echter invloed hebben op hot gebruik 
(onder andere tijdverlies door het ontbreken van bijv. de 
electrische startinrichting) en de levensduur van de trek-
ker. De onderdelen die vooral veronachtzaamd worden zijn: 
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a) de meeste meet- en telinstrumenten alsmede de verlichting; 
b) remmen en stuurinrichting; 
G) accu, startmotor en dynamo; 
d) passende pennen en borgpennen aan de driepuntshefinrich-
ting. 
Vooral door de wijze van onderhoud zijn de verschillen 
tussen de trekkers vrij groot. Voorbeeld: met een zeer goed 
onderhouden trekker met minder dan 20$ defecte onderdelen 
wordt na 13 jaren van gebruik nog steeds 22,5 ha volledig be-
werkt, terwijl men met het merendeel der andere trekkers uit 
dezelfde ouderdomsgroep II, met ongeveer 60$ defecte en/of 
afwezige onderdelen, niet in staat is 3 tot 9 ha land op de-
zelfde wijze volledig te bewerken. 
Men volgt in het algemeen onvoldoende de fabrieksvoor-
schriften op betreffende verversing van smeeroliën en ver-
vanging van filters. Men realiseert zich waarschijnlijk niet 
voldoende de essentie hiervan, omdat de mogelijke gevolgen 
van deze nalatigheden zich pas later openbaren in de vorm 
van een hoger brandstof- en smecrmiddelenverbruik, een snel-
lere vermogensafname en tenslotte een kortere levensduur. 
liet name wat betreft deze onderhoudswerkzaamheden kan men 
zich afvragen of de landbouwers onvoldoende kennis van zaken 
hebben of dat de landbouwers deze kennis om economische re-
denen niet kunnen of willen gebruiken in de praktijk. 
Te oordelen naar de percentages defecte en/of afwezige 
onderdelen en de geconstateerde nalatigheden en slordigheden 
bij de opvolging van de fabrieksvoorschriften moet op grond 
van de definities van "normaal onderhouden trekker" en "nor-
maal onderhoud" worden geconcludeerd dat het onderhoud zeer 
•veel te wensen overlaat. 
Mogelijk verdient het aanbeveling om aan de kopers van 
trekkers via cursussen, bijvoorbeeld door de voorlichtings-
dienst of de verkopers georganiseerd, de essentie van be-
paalde handeling en nalatigheden duidelijk te maken (enkele 
verkopers startten reeds cursussen op het gebied van de maai-
dorsers) . 
7.4. VERMOGENSMETINGEN 
In hoofdstuk 7.3 is reeds op de nadelige invloed ge-
wezen die een slecht onderhoud zal hebben op het beschikbare 
vermogen en de levensduur van een trekker. Voor de beoorde-
ling van de krachtbron van een trekker zou de trekker bij-
voorbeeld aan een waterrem moeten worden beproefd. In Nickerie 
was de meetapparatuur hiervoor niet aanwezig. Besloten w-erd 
met de waterrem op het CELOS, trekkers van een aantal belang-
stellenden te testen. Het doel van do metingen was inzicht 
te verkrijgen in het vermogen van oudere trekkers en aldus 
een schatting van de levensduur van trekkers te vergemakke-
lijken. 
De geteste trekkers waren eigendom van landbouwers uit 
de omgeving van het CELOS, van LVV en van het CELOS. Wat de 
merken, typen en ouderdom van de trekkers betreft kunnen ze 
worden vergeleken met de trekkers uit het district Nickerie. 
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Tabel 6. Het maximaal geleverde vermogen en het specifiek 
brandstofverbruik van de beproefde trekkers, als-
mede de oorspronkelijke waarden ervan 
merk ; type 
oorspronkeli jk gemeten 
spec.br. j ispec.br. 

































































1) gereviseerde motor 
") volledige meting was onmogelijk daar zware belasting 
voor deze trekker niet verantwoord was 
In de figuren ^.8 tot en met 12 zijn de berekende motorkarak-
teristieken weergegeven en vergeleken met de oorspronke-
lijke, in de 0.E.C.D.-beproevingsrapporten geïllustreerde 
motorkarakteristieken. Jn tabel 6 zijn de belangrijkste 
twee punten van deze karakteristieken, het maximaal te le-
veren vermogen en het specifieke brandstofverbruik, weer-
gegeven. In figuur 13 is de vermogensafname zoals die ge-
constateerd is bij de beproefde trekkers in samenhang met 
de ouderdom van de trekker geïllustreerd. 
Uit de grote spreiding in de vermogensafname als per-
centage van het oorspronkelijk aanwezige vermogen, blijkt 
de invloed van de revisie van de motor en de wijze van on-
derhoud op de vermogensafname. Deze metingen doen vermoe-
den dat men ook bij de trekkers uit de bevolkingspolders 
van het district Nickerie, rekening moet houden met een 
aanzienlijke vermogensafname. Voor de ouderdomsgroep II 
wordt deze op gemiddeld 30$ geschat. In hoeverre deze af-
name doorwerkt in de effectiviteit van de bewerkingen en/of 
prestaties is moeilijk te achterhalen. Onder meer zal men 
minder loonwerk verrichten. 
Zowel de gegevens verkregen uit de technische beoorde-
ling van de trekkers, de uitgevoerde vermogenstesten als-
mede de variërende omstandigheden (voornamelijk de manier 
van onderhoud en transport over de weg) wijzen er op dat 
met een aanzienlijke spreiding rekening moet worden gehou-
den ten aanzien van de levensduur en kosten van onderhoud' 
van de trekkers. 
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1 test: A type e ( bouw j .1959) 
2 MarSt A type e (bousrj .19f2) 
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Figuur 12 
1 Fisric A tyi^* A (bouwj . 1962) 
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8. TIJDSTUDIES BIJ DK GRüNDBL'WERKING 
8.1. INLEIDING 
De werkmethoden die toegepast worden tijdensde grond-
bewerkingsperiode, variëren per crekker-werktuigcombinatie 
met de bodemgesteldheid als exponent van de weersomstandig-
heden. Ook de benodigde tijd per werkzaamheid varieert als 
gevolg hiervan sterk. 
Door middel van tijdstudies, uitgevoerd door 5 opne-
mers, zijn bij 25 trekkers de tijdsbestedingen/ha gemeten 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden "droog ploegen", 
"nat" eggen en slepen. Genoemde 25 trekkers zijn geselec-
teerd op merk, type en bouwjaar uit de eerdergenoemde 
groep van 53 trekkers. 
Op de uiteindelijke benodigde tijd per hectare voor 
de onderscheiden bewerkingen, kunnen de volgende faktoren 
van invloed zijn; 
a) trekker: 
- merk, type en aantal jaren van gebruik (beschikbaar 
vermogen) 
- bediening van de trekker (keuze van de versnelling en 
de stand van de gashendel) 
- functionering van de hydraulische installatie; 
b) werktuig? 
- type c 
- afstelling (werkbreedte en werkdiepte); 
c) perceelsafmetingen (perceulslengte); 
d) toestand van het perceel: 
- droog of nat ("droog" of "naf'ploegen) 
- dikte van de waterschijf (van belang bij "nat"eggen 
en slepen) 
- mate van begroeiing 
- detailontwatering (begreppeling); 
e) kwaliteit van het werk beoordeeld op grond van de uit-
gangstoestand, het eindresultaat en de als gunstig gede-
finieerde toestand); 
f) afstand van het woonerf tot het perceel (transporttijd). 
Per perceel en per werkzaamheid is de bestede tijd ge-
meten. Deze is samengesteld uit: 
1) rijtijd (ploegend, eggend, etc); 
2) keertijd; 
3) stoptijden (technische storing, vastzitten, pauze); 
4) tijd voor de afwerking van het perceel; 
5) transporttijd. 
Voorts werd de bewerkte oppervlakte (lengte en breedte) op-
gemeten, en bovendien werden opnamen gedaan met betrekking 
tot bovengenoemde punten a t/m f. 
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8.2. VERWACHTE TIJDSBESTEDING DER WERKZAAMHEDEN OP GROND 
VAN EEN ßfODEL DOOR SCHATTING VAN DE PARAMETERS EN DE 
COËFFICIËNTEN 
Normaliter houdt de introduktie van een nieuwe produk-
tietechniek (bijvoorbeeld de mechanisatie van de grondbe-
werking) in dat er meerdere keuzemogelijkheden zijn wat be-
treft het te gebruiken trekker- of werktuigtype. In dat ge-
val speelt de tijdsbesteding voor de diverse werkzaamheden 
bij de verschillende keuzemogelijkheden een belangrijke rol. 
De voorspelling van de tijdsbesteding geschiedt als regel 
aan de hand van een model, waarin o.a. zijn opgenomen werk-
breedte, werksnelheid, keertijd per keermanoeuvre en per-
ceelslengte, 
In het kader van dit onderzoek is het model als 
afgeleid: 
1) De netto 
tijd (a) 
benodigde tijd 




% = a 
volgt 
is de som van de rij-
uur/ha 
Rijtijd = a = 10 
wb üip 
10 





= effectieve werkbreedte in m 
= snelheid van de trekker in km/uur bij het nominale 
motortoerental en o^ slip 
= coëfficiënt voor het optreden van slip en afwij-
kende motortoerentallen 
= C(V ) = werkelijke werksnelheid van de trekker in 
km/uur 
Keertijd = b = p. _1_ 
wb 
10.000 
perc. lengte waarin 
p = keertijd per keermanoeuvre in uren 
perc. lengte = lengte van het perceel in m 
YN = 
10 
wb vun + p. wb 
10.000 
perc. lengte (uur/ha). 
2 ) De totaal benodigde tijd per ha (Y™) is de som van de netto 
tijdsbesteding (Y^) en de toeslagtijden voor het stoppen 
(technische storing, vastzitten, pauze), het afwerken en 
net transport. 
a) de stoptijden zijn als percentages van Y,T uitgedrukt 
(St fo); N 
b) de tijd benodigd voor het afwerken van het perceel 
is als percentage van Y,T uitgedrukt (at fe); 
c) de transporttijd per ha is als volgt in het model op-
genomen: 2x afstand • 1 
V^ opp. (uur/ha) , waarin 
afstand = afstand van het perceel tot het 
woonerf in km 
V = rijsnelheid in km/uur 
oppervlakte = bewerkte oppervlakte in ha. 
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De totaal benodigde tijd per ha (Y„) is aldus: 
v 10 1 . _ _1_ 10.000 , /„. ,
 at) J u . 2x afst. 
T = wb ' W^J y' wb • perc.1. ^ v ° b ^ abJ' TÜÜ "^  " ^ Ç * opp. 
Ten behoeve van dit onderzoek zijn geen physische ei-
genschappen van de grond bepaald, zodat oen schatting van 
de coëfficiënt (C) achterwege is gebleven. Bovendien kon-
den de parameters V , p, v/b, perc. lengte, st en at bere-
v/ 
kend worden uit de verrichte waarnemingen. In wrband hier-
mee is in dit onderzoek aan de voorspelling van YN en YT 
voorbijgegaan, en zijn direkt de tijdsbestedingen YN en Y™ 
via het model berekend uit de waarnemingen. 
8.3. BEREKENING VAN DE TIJDSBESTEDING PER WERKZAAMHEID OP 
GROND VAN IDT MODEL EN DE WAARNEMINGEN 
In de periode 1 april - 30 mei zijn in totaal 80 tijd-
studies verricht in 92 uren. De gevolgde oppervlakte was in 
totaal 69 ha. 
Per verrichte waarneming (tijdstudie) zijn de waarden 
van de parameters wb, V en p berekend als respectievelijk 
de gemiddelde werkbreedte, werksnelheid en keertijd per 
keermanoeuvre over de bewerkte oppervlakte. Daarnaast zijn 
de toeslagtijden voor stoppen, afwerking en transport en de 
perceelsafmetingen opgenomen. 
Door de variatie in de gebruikte trekkers en werktui-
gen en de gevolgde werkmethoden alsmede de werkomstandig-
heden, zijn de waarnemingen in klassen onderverdeeld. Per 
klasse is in afhankelijkheid van de perceelslengte de net-
to tijdsbesteding vastgesteld op grond van het model en de 
waarnemingen in die klasse, en is de berekende nettotijds-
besteding vergeleken met de individuele waarnemingen. Te-
vens is de totaal bestede tijd inclusief toeslagen voor 
stoptijden, tijd voor het afwerken van het perceel en trans-
pprttijden berekend en vergeleken mot de uitkomsten van 
het tijdschnjvingsmateriaal verkregen bij het CELOS-onder-
zoek. 
8«3»1» Klassificatie van het waarnemingsmateriaal 





2) Per trekkervermogensklasse. Zoals in hoofdstuk 7 is 
weergegeven kan het vermogen na een aantal jaren van 
gebruik aanzienlijk zijn gedaald. Voor de indeling in 
klassen moest echter wegens het niet mogelijk zijn van 
vermogensmetingen gebruik worden gemaakt van het in de 
O.E.CD.-rapporten opgegeven oorspronkelijke vermogen. 
De waarnemingen 
deeld: 







De klassen zijn: 
a) 25-35 pk, 
b) 35-65 pk, 
c) >65 pk. 
3) Per werktuigtype en werkmethode: 
a) Bij "droog" en "nat" ploegen wordt nagenoeg uitslui-
tend gebruik .gemaakt van een 3-schijvige schijven-
ploeg van merk A (0 schijf ca. 30 cm). De verschillen 
in werkdiepte en werkbreedte als gevolg van verschil-
lende afstellingen waren gering. 
b) Bij het "nat" eggen wordt gebruik gemaakt van zowel 
een 10- als 12-schijvige schijveneg {0 schijf ca. 45 cm), 
De eigenlijke modderbewerking vindt plaats door de 
achterwielen voorzien van kooiwielen; bij deze be-
werking wordt de grond verkruimeld en vermengd. De eg 
vervuld in de meeste gevallen slechts een nevenfunctie 
voor de verkruimeling, voorts voor de egalisering van 
de sporen en het inwerken van eventuele begroeiings-
resten. Ze heeft als zodanig geen invloed op de effec-
tieve werkbreedte. De werkmethode die in de praktijk 
wordt toegepast, is hieraan aangepast. Er wordt name-
lijk een dusdanige overlapping toegepast dat door de 
wielen elke strook grond juist éénmaal wordt bewerkt. 
Terugrekening naar deze werkmethode bij "nat" eggen 
vond plaats voor de tijdsbesteding gevonden bij enkele 
afwijkende werkmethoden (niet alle stroken bewerkt of 
stroken 2 maal bewerkt door de wielen). De indeling 
naar verschillende (werk)breedte van de achterwielen 
en kooiwielen valt bij het "nat"eggen samen met de in-
deling naar vermogensklasoen en is als zodanig niet 
relevant. Verschillen in werkdiepte speten vcor de tijds-
besteding slechts eon geringe rol. 
c) Bij het slepen wordt gebruik gemaakt van een plank of 
balk van 3,5 tot 6 meter lengte, die in vele gevallen 
met draad aan de schijveneg, opgehangen in de drie-
puntshefinrichting, is bevestigd. Gewichtsoverdracht op 
de sleep via de hefinrichting kan op deze wijze zon-
der hulp van een tweede persoon plaatsvinden. In de 
andere gevallen is de plank of balk met 2 kettingen 
achter de trekker bevestigd, waarbij een tweede persoon 
zich op de sleep via een derde ketting in evenwicht 
houdt en de sleep in de juiste stand (in verband met 
de werkdiepte) houdt. 
4) Y/aarnemingen verricht onder duidelijk afwijkende omstan-
digheden worden in het volgende wel apart vermeld, doch 
zijn niet bij de berekeningen betrokken. 
8.3»2. Berekening via het model van de netto-tijdsbesteding 
per klasse in samenhang met de perceelslengte en de 
vergelijking tussen de individuele waarnemingen en 
de berekende netto-tijdsbestedingen 
Op grond van het model en de waarnemingen verkregen uit 
de tijdstudies, is per klasse de netto-tijdsbesteding berekend« 
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De onderscheiden klassen zijn: 
a) "droog"ploeg(;n, door trekkers uit de vermogensklassen 
> 55 pk 
25-35 pk (figuur 14) 
b) "nat"ploegen, door trekkers uit de vermogensklassen 
55-65 pk 
25-35 pk (figuur 15) 
c) "nat;,eggen, door trekkers uit de vermogensklassen 
> 65 pk 
35-65 pk 
25-35 pk (figuur 16) 
d) slepen, door trekkers uit de vermogensklassen 
> 35 pk 
25-35 pk (figuur 17) 
Uit de figuren blijkt de verspreide ligging van de 
individuele waarnemingen rond de berekende netto-tijds-
bestedingen. Deze spreiding is te wijten aan de volgende 
faktoren, die in het kader van dit onderzoek niet te con-
troleren of te meten waren, doch medebepalend zijn voor de 
uiteindelijke netto-tijdsbe3tedingj 
a) Het beschikbare vermogen. 
Uit metingen met behulp van de CELOS-waterrem in Para-
maribo is gebleken dat een vrij sterke vermogensafname 
na een aantal jaren van gebruik kan plaatshebben. Voor 
een sterke afname in het vermogen van een trekker waren 
ook in Nickcrie in meerdere gevallen duidelijke indica-
ties aanwezig. 
b) De toestand van het veld. 
Een verschil in uitgangstoestand van het perceel, bij-
voorbeeld hot aantal en de kwaliteit van de voorafgaan-
de bewerkingen en de,mate van begroeiing kan eveneens 
een oorzaak zijn voor de genoemde spreiding. Hoewel de 
verschillen in uitgangstoestand van het veld door de in-
deling in bewerkingsklassen gering waren, kan de werk-
snelheid en daarmede de netto-tijdsbesteding beïnvloed 
zijn door verschillen in het percentage slip. 
c) Verschillen in de bediening van de trekker- en werktuig-
combinaties tussen de diverse chauffeurs kunnen ver-
schillen in de werksnelheid en de werkbreedte tot ge-
volg heboen gehad via de stand van de gashendel en de 
afstelling van hot werktuig. 
d) De wijze en de snelheid van keren (p). 
8.3.3. Vaststelling van de totale benodigde tijd per ha 
per werkzaamheid op grond van hot model (inclusief 
toeslagen voor stoppen, afwerking en transport), 
alsmede vergelijking ervan met de uitkomsten die 
verkregen zijn bij het bedrijfseconomisch onderzoek 
van het ÖELOS te Nickerie 
Sommatie van de netto-tijdsbesteding Y^ en de toe-
slagtijden geeft de totale tijdsbesteding per ha (Ym). 
Deze is weergegeven in de figuren 18 tot en met 21. 
De toeslagtijd omvat: 
a) Stoptijden voor technische storing van de trekker of het 
werktuig, "vastzitten" en pauzeren. Zij zijn met behulp 
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van tijdstudies berekend, als percentage van Y^ per werk-
zaamheid Y« toegevoegd en in tabel 7 weergegeven. 
Tabel 7. Toeslagtijden voor liet stoppen als percentage .van de 

























b) Tijd voor de afwerking van het perceel bij het ploegen. 
Met een toeslagtijd voor de afwerking van een perceel is 
rekening gehouden omdat het bewerken van de kopeinden en 
de laatste stroken aan de zijkanten van het perceel langs 
een greppel en/of dam minder efficiënt kan geschieden. 
Doordat de tijdopnemers slechts enkele uren per dag konden 
besteden aan het volgen van een trekker en de voorkeur 
werd gegeven aan een zo groot mogelijk aantal waarnemingen, 
was het slechts in 5 gevallen mogelijk om de afwerking 
van een perceel te volgen. De toeslagtijd voor de afwer-
king van een perceel is als percentage van Y^ in het mo-
del opgenomen. Uitgaande van een verdubbeling van Y^ voor 
de af te werken oppervlakte, is dit percentage juist ge-
lijk aan het percentage dat de bij de afwerking betrok-
ken oppervlakte uitmaakt van de totale oppervlakte. Bij 
een breedte van de kopeinden van 5 m en van de stroken 
langs de greppels (2 werkgangen) van li m, loopt het bij 
de in de bevolkingspolders voorkomende perceelsafmctingen 
uiteen van 20?$ (bij percelen <0,5 ha) tot 57° (bij perce-
len >4 ha). In tabel 8 zijn de op deze basis berekende 
toeslagtijden voor enkele veel voorkomende perceelsafme-
tingen weergegeven. 
Tabel 8. Berekende toeslagtijden voor de afwerking van het 
perceel als percentages van de netto-tijdsbeste-
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lengte en de totale tijdsbesteding (Yç), berekand viat 
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b) de tijdschrijvingsgegevens van het bedrijfseconoaisch onderzoek« 
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Het was niet mogelijk de trekkers tijdens het 
transport van en naar het werk te volgen zodat de 
toeslagtijden voor het transport zijn geschat mot be-
hulp van de transportafstanden die voorkomen bij de per-
celen van de 51 in het onderzoek betrokken bedrijven 
alsmede de transportsnelheid (vr.). In tabel 3 zijn 
deze percelen reeds globaal naar de voorkomende trans-
portafstanden ingedeeld. Voor het model vindt omreke-
ning plaats naar een transporttijd per ha. Bij een ge-
middelde snelheid Vr. van 10 lan/uur, en een berekende 
gemiddelde transportafstand van 3,3 km per ha bedraagt 
de gemiddelde transporttijd 0,33 uur/ha. 
Uit de tijdschrijvingsgegevens van het bedrijfsecono-
misch onderzoek dat op dezelfde bedrijven wordt uitgevoerd, 
zijn over de grondbewerkingsperioden april-mei 1968, novem-
ber-december 1968 en (voor het grootste deel) april-mei 
1969 de totale tijdsbestedingen per werkzaamheid berekend 
en in samenhang net de perceelslengte tevens in de'figuren 
18 t/m 21 weergegeven. 
9. MAAIDORSEN 
9.1. INLEIDING 
Het in e én werkgang maaien en dorsen met een maaidor-
ser vervangt vooral de laatste jaren het met de hand oog-
sten en vervolgens dorsen. In het hoofdseizoen eind 1969 
werd ongeveer 75$ van de 8700 ha rijst van de kleinland-
bouwers door 35 maaidorsers geoogst. Het overige deel werd 
met de hand gesneden, gebundeld en opgehoopt, terwijl het 
dorsen vrij algemeen met de kleine Borga .dorsmachines ge-
schiedde (ook kwam in sommige gevallen dorsen met de os, 
trekker, bromfiets of auto voor). De najaarsoogst viel dit 
jaar in de maanden september en oktober. Door de langdurige 
algehele droogte was de oogsttijd 2 tot 4 weken korter dan 
normaal, met als gevolg dat er door de grotere vraag naar 
maaidorsers hogere tarieven door de loonwerkers werden be-
rekend, namelijk 75-112,50 gulden/ha tegenover 50-75 gul-
den/ha in het vorige hoofdseizoen. Doordat de maaidors-
eigenaren bovendien de zware druk van de afbetaling aan het 
einde van de oogst voelen en veel gelegerde en overrijpe 
gewassen voorkwamen, werd er veelal snel gewerkt, wat zeker 
aanzienlijke verliezen met zich mee heeft gebracht. 
9.2. INVENTARISATIE 
In tabel 9 zijn de maaidorsers geïnventariseerd naar 
het merk, het type en de ouderdom. Tevens zijn zij aan de 
hand van de technische hoedanigheden en de te verwachten 
prestaties in 3 klassen ingedeeld. 
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Tabel 9» Overzicht van de maaidorsers in de bevolkingspol-









































































afgekeurde maaidorsers uit Wageningen; bouwjaar tussen 
I960 en 1963. 
door vertegenwoordiger A verhuurde, ingenomen maaidorsers; 
leeftijd onbekend« 
Klasse 1 omvat de nieuwere maaidorsers, (met een aantal 
gebruiksjaren uiteenlopend van 0 tot 2 jaar), die per dag 
hoge prestaties kunnen leveren (5 à 6 ha) en weinig verlo-
ren werkdagen zullen tellen door het optreden van defec-
ten. Geschat is dat een maaidorser uit deze groep in een 
hoofdseizoen 275 na kan oogsten. 
2) Tot klasse 2 zijn voornamelijk de afgekeurde maaidorsers 
uit Wageningen gerekend, die meer verloren dagen zullen 
tellen, minder zullen presteren per dag en naar schatting 
in een hoofdseizoen 175 ha kunnen oogsten. 
3) Klasse 3 omvat de oudste en nagenoeg afgeschreven maai-
dorsers, die door het grote aantal reparaties en de ge-
ringere prestaties naar schatting slechts 75 ha in een 
hoofdseizoen kunnen oogsten. 
9.3. BEDRIJFSOUTILLAGE VAN DE MAAIDORSBEDRIJVEN EN DE SER-
VICEVERLENENDE BEDRIJVEN 
Wat betreft de bedrijfsoutillage van de maaidorsbe-
drijven kan het volgende opgemerkt v/orden: 
a) Slechts 2 van de 35 machines stonden niet onder een af-
dak gestald. 
b) Opslag van de brandstof, de smeerolië'n en de vetten ge-
schiedde algemeen in vaten respectievelijk blikken. 
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c) Het aanwezige gereedschap bleef bij 33 bedrijven beperkt 
tot de meestal ontoereikende handgereodschappen. Slechts 
2 eigenaren van oude maaidorsers waren daarnaast in het 
bezit van o.a. een bankschroef, een poelie-trekker en 
een lasapparaat» Deze eigenaren beschikten tevens over 
een oude niet werkende maaidorser om zelf goedkoper on-
derdelen te kunnen vervangen. 
d) Reparaties worden tijdens en na de eerste oogst door de 
vertegenwoordigende bedrijven in de garantiati jd verricht. 
Daarna wendt men zich, enkele grotere reparaties uitge-
gezonderd, alleen maar voor onderdelen tot deze bedrij-
ven. 
Wat betreft de bedrijfsoutillage van de twee service-
verlenende bedrijven A en C wordt verwezen naar hoofdstuk 
7.2. Ook bij de maaidorsers gelden een gunstig aan- en af-
betalingssysteem en garantstelling van de vertegenwoordiger 
voor fabrieksfouten gedurende één. oogst. De klachten van de 
landbouwers over de verleende service waren legio. De tijd 
liet echter niet toe een duidelijk oordeel te vormen om-
trent de onderdelenvoorraad en de kwaliteit van het werk 
dezer serviceverlenende bedrijven. 
Bij de oudere typen maaidorsers van de merken A en C 
uit Wageningen, kan men zich voor onderdelen slechts ten 
dele of helemaal niet met succes tot de vertegenwoordigers 
wenden. Zo werden op de twee oude maaidorsers van merk A 
delen van het "chassis" en 2 volledige "tracks" van een ver-
plaatsbare regeninstallatie gemonteerd. Bij de merken G en I-I 
tenslotte is men voor onderdelen aangewezen op de fabriek 
in Europa of op andere afgeschreven machines van hetzelfde 
merk en type. 
9.4. HET GEBRUIK VAN DE MAAIDORSERS 
Uit een vergelijking van het maaidorsergebruik van de 
kleinlandbouwers mot dat van het grootlandbouwbedrijf 
Prins Bernhardpolder (proefbedrijf S.E.L.) blijkt dat, meer 
nog dan bij de trekkers het geval is, een juist onderhoud 
en juiste bediening van de maaidorser van primair belang 
zijn. 
Een juist onderhoud zoals dat in de Prins Bernhardpol-
der bij de twee maaidorsers zo snel mogelijk na de oogst 
wordt verricht, komt neer op: 
het tijdig bestellen van de te vervangen onderdelen; 
het grondig schoonmaken en het bespuiten met dieselolie; 
het vervangen of repareren van de defecte of versleten 
onderdelen direct na de oogst; 
4) het vervangen of repareren van de onderdelen, waarvan 
verwacht moet worden dat deze in het volgende oogstsei-
zoen voor storingen zullen zorgen; hiertoe wordt de 
maaidorser na elke oogst gecontroleerd na demontage van 
de volgende onderdelen: 
a) messenbalk, vijzel, haspel en de lagers; 
b) opvoerketting on de lag. -?s; 
c) evt. dorsorgaan met de lagers en de tanden; 
d) schudders en zeven met de diverse lagers; 
e) elevatoren en vijzels met de lagers; 
f) tracks met de geleiderollen. 
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In de loop van het oogstseizoen worden strikt de voor-
schriften gevolgd betreffende de filters, smeeroliën en vet-
ten. Bovendien wordt een pauze in de oogstwerkzaamheden inge-
last voor een grondige controle van de machines. 
Een dergelijk grondig onderhoud blijkt op dit bedrijf 
gemiddeld per maaidorser ca. Sf. 1500,- per oogstseizoen te 
kosten bij een geoogste oppervlakte van ca. 250 ha. Het per-
centage onproduktieve dagen door defekten tijdens dë oogst 
is gering, bijvoorbeeld in de hoofseizoenen 1967, '68 en '69 
slechts 6, 18 en 3,6$. 
Het onderhoud van de maaidorsers in de bevolkingspolders 
week op de volgende punten af van het hierboven als ideaal 
geschetste: 
1) Met de reparatie van de maaidorser werd in veel gevallen 
pas 2-3 weken voor de aanvang van de oogst begonnen. 
2) Het grondig schoonmaken was vooral bij oudere maaidorsers 
in veel gevallen nagelaten, terwijl slechts 4 (nieuwe) 
maaidorsers met dieselolie waren bespoten. 
3) Het voor controle demonteren van de bovengenoemde onder-
delen vond niet plaats, waarschijnlijk voornamelijk wegens 
het ontbreken van geschikte gereedschappen. Bovendien wor-
den de voordelen van vroegtijdige vervanging van onderde-
len die in het volgende seizoen aanleiding zouden kunnen 
zijn tot storingen blijkbaar niet voldoende gerealiseerd. 
Het hiermede verbonden grotere oogstrisico doet een even-
tuele kostenbesparing bij het onderhoud volledig te niet. 
Naar schatting zijn de percentages onproduktieve dagen 
door het optreden van defekten voor de klassen 1, 2 en 3 
respectievelijk 15, 25 en 50%. 
4) Het schoonmaken van het luchtfilter geschiedde naar zeggen 
gemiddeld één keer per week. Volgens de voorschriften dient 
dit filter minstens iedere dag te worden schoongemaakt. 
Aan het smeren en invetten van de diverse onderdelen werd 
naar zeggen per dag één kwartier tot twee uren besteed, 
en gemiddeld ca. een uur. 
De onderhouds- en reparatiekosten bedragen volgens ruwe 
schattingen van de eigenaren voor maaidorsers uit: 
Klasse 1 : gemiddeld Sf. 1.300,- per seizoen voor twee maai-
dorsers vem merk A en type a; van de overige maai-
dorsers zijn geen cijfers beschikbaar daar de re-
paraties nog in de garantietijd zijn verricht. 
Klasse 2 : gemiddeld Sf. 1.750,- per seizoen voor twee maai-
dorsers van merk A en type a; gemiddeld Sf. 1.500,-
per seizoen voor drie maaidorsers van merk A en 
typehb en c; gemiddeld Sf. 1.200,- per seizoen 
voor drie maaidorsers van merk C en type a; van de 
overige maaidorsers is niets bekend omdat deze in 
de loop van het seizoen uit Wageningen zijn geko-
men. 
Klasse 3 : gemiddeld Sf. 800,- per seizoen voor vier maaidor-
sers van de merken A en H; van de drie maaidorsers 
van merk A en type d zijn geen cijfers bekend, 
daar deze verhuurd worden door de vertegenwoor-
diger zelf. 
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Het gevolg van dit matige tot slechte onderhoud blijkt 
bij vergelijking met het maaidorser gebruik in de Prins 
Bernhardpolder. Welke invloed daarnaast de bediening door 
veelal minder ervaren chauffeurs heeft op het optreden van 
defekten kan niet worden nagegaan. Vast staat echter dat in 
de Prins Bernhardpolder, waar het forceren van de machines 
om snel een grote oppervlakte te oogsten zoveel mogelijk 
wordt vermeden, 2 maaidorsers bediend door 2 zeer ervaren 
chauffeurs en begeleid door een goed geoutilleerde werk-
plaats, elk seizoen ca. 500 ha oogsten met gemiddeld per 
maaidorser Sf. 1.500,- aan onderhouds- en reparatiekosten 
en gemiddeld 9f° onproduktieve dagen door het optreden van 
defekten. Hieruit zou men kunnen concluderen dat de klachten 
van de gebruikers over de machines en de serviceverlening 
niet zonder meer altijd terecht zullen zijn, en dat ook ter-
dege rekening gehouden moet worden met de wijze van onder-
houd en bediening. 
9.5. TECHNISCHE BEOORDELING VAN DE MAAIDORSERS 
De maaidorsers die voor het grootste gedeelte afkomstig 
zijn uit West Europa, zijn alle ontwikkeld uit de normale 
Westeuropese en Amerikaanse graanmaaidorsers. De aanpassing 
aan het andere gewas en de zwaardere bodemomstandigheden 
leverde tot voor kort grote moeilijkheden op en lijkt ook 
nu niet in alle gevallen volledig (o.a. de uitvoering van 
het loopwerk en het dorsorgaan). Tijdens de enquêtes zijn 
de reeds voorgekomen defekten alsmede globaal de daarmede 
gepaard gaande reparatiekosten en tijdverliezen opgenomen. 
Het bleek dat er defekten optraden die algemeen voorkomen 
en defekten die specifiek zijn voor een bepaald merk en 
type maaidorser. 
1. Tot de algemeen voorkomende defekten behoren die, welke 
een gevolg zijn van: 
a) De grotere hardheid van de padikorrel (hoog silicium-
gehalte van de kafjes), namelijk: 
- de snelle slijtage van alle vijzels en elevatoren; 
- de slijtage van de bodemplaat van de vijzelbak en 
de opvoerelevator; 
- de snelle slijtage van de geleideplaten voor de be-
scherming van de bovenste lagers in de invoeropening 
van de opvoerelevator; 
- de snelle slijtage van de strovleugel achter de dors-
trommel. 
b) De zwaardere bodemomstandigheden, namelijk: 
- de vele kapotte lagers, speciaal van de geleiderol-
len van de tracks; 
- de gescheurde velgen van de achterwielen als gevolg 
van de grote krachten die op de in de modder gezakte 
wielen worden uitgeoefend bij het keren. 
2. Tot de onderdelen die bij bepaalde merken en typen maai-
dorsers problemen hebben gegeven, behoren: 
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merk A, type a: 1) De aandrijfsnaren voor het maaigedeelte 
en het loopvverk van de maaidorser. Ge-
middeld moest in twee jaar viermaal tot 
vernieuwing van beide snaren worden 
overgegaan. Het veelvuldig verbranden 
van de snaren vindt mogelijk zijn oorr-
zaak in de nabijheid van smeernippels, 
d.w.z. in het morsen van vet. 
2) De eindaandrijving. In 5 van de 6 ge-
vallen zijn lagers, assen of afdich-
tingen vernieuwd. 
3) De trommelvariator. Deze werd in 2 ge-
vallen vernieuwd. 
4) De remmen. Deze bleken in 2 gevallen 
niet meer te functioneren. 
merk A, typen l) De Groisler benzinemotor. In alle ge-
b en c : vallen is de motor gereviseerd en/of 
vernieuwd, waar eon bedrag tot Sf. 1.400,-
mee gemoeid is geweest. Bovendien ver-
bruiken deze motoren ca. 25 liter brand-
stof (à 32 cent) per uur tegenover het 
verbruik van ca. 10 liter (à 13 cent) 
per uur door een vergelijkbare diesel-
motor. Het voordeel dat een dergelijke 
motor met hoog toerental bij de zware 
bodemomstandigheden heeft boven een die-
selmotor, valt in het niet bij de ver-
zwakking van de concurrentiepositie 
door alloen al dit zeer hoge verbruik 
(8 gulden tegenover l-§- gulden per uur). 
2) De eindaandrijving. In alle gevallen zijn 
de kammen, assen, lagers en afdichtingen 
één. of meerdere malen verwisseld. 
merk A, type d: l) Het chassis. Het chassis is te zwak voor 
de zware 40 pk dieselmotor, waardoor 
reeds alle 3 maaidorsers doormidden zijn 
gescheurd. 
merk C, type a: 1) De eindaandrijving. Door het rechtsom 
draaien bij het keren in het veld wordt 
vooral de spie van de linkertrack zwaar 
betast. Reeds in het eerste jaar leidde 
dit in 5 van de 7 gevallen tot breuk van 
deze spie. De borging van het kamwiel op 
de as werd daarna verbeterd. 
2) De lagers van de toevoervijzel. Eveneens 
in het eerste jaar zijn bij alle maaidor-
sers deze lagers vernieuwd. 
merk C, typen Bij de najaarsoogst 1969 voor het eerst iü-
b en c : gezet. 
merk G, type a: Bij de najaarsoogst 1969 werd de helft voor 
het eerst ingezet. Van de overige 3 hebben 
er 2 een gereviseerde of verwisselde motor, 
doordat met opzet zand in het oliefilter 
was gestopt. Overigens vertonen deze maai-
dorsers weinig voor dit merk en type spe-
cifieke gebreken. 
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merk H, type a: Door de hoge ouderdom van deze machine 
(ca. 10 jaar) en de talloze defekten en 
reparaties, kan niets worden vermeld 
over de specifieke gebreken van dit merk. 
In het hoofdseizoen 1969 werd slechts • 
ca. 10 ha geoogst. Desondanks werd een 
tweede afgeschreven maaidorser van dit 
merk gekocht voor onderdelen. 
De aankoopprijs van een afgekeurde maaidorser uit 
Wageningen ligt tussen de Sf. 1.500,- en Sf. 3.000,-, die 
van een nieuwe maaidorser tussen de Sf. 36.000,- en 
Sf.3S.500,-. Van de nieuwe maaidorsers wordt verwacht dat zij 
8 tot 10 jaar kunnen worden gebruikt. De uit Wageningen ver-
kregen maaidorsers (die daar reeds 6 jaar zijn gebruikt) 
blijken afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen 
nog 4 tot 7 jaar te worden aangehouden. De verdiensten in 
het eerste jaar kunnen bij deze machines relatief zeer goed 
zijn gezien de lage aankoopprijs. Daarna moet er echter 
steeds meer in geïnvesteerd worden, en tenslotte kunnen zij 
alleen nog maar in het eigen bedrijf worden gebruikt omdat 
zij geen concurrentiemogelijkheden meer bieden. In hoeverre 
dit steeds opnieuw investeren in oude, weinig presterende 
machines economisch verantwoord is, kon niet worden nage-
gaan. Aangezien Wageningen deze maaidorsers echter zeer 
vlot verkoopt, moet worden aangenomen dat de nieuwe eige-
naars er goede perspectieven in zien. 
9.6. TIJDSTUDIE BIJ HST MAAIDORSEN 
Tijdens de najaarsoogst 1969 zijn door één man 31 tijd-
waarnemingen verricht bij een representatieve groep maaidor-
sers. De bij deze tijdstudie gevolgde oppervlakte bedroeg 
in totaal 45 ha. Opgenomen zijn: 
a) de maaidorstijd, keertijd en lostijd; 
b) de verliestijden door vastzitten, technische storing, 
pauze en transport over het perceel'); 
c) de transportafstand naar het perceel alsmede de bereik-
baarheid van het perceel; 
d) de toestand van het gewas en de bodem. 
Doordat de opnemer grote afstanden moest afleggen en 
veel maaidorsers defekt werden aangetroffen is het aantal 
waarnemingen kleiner gebleven dan was voorgenomen. 
Het volgende model, dat op analoge wijze is afgeleid 
als het model voor grondbewerkingswerkzaamheden in hoofd-
stuk 8,2 is bij het maaidorsen van toepassing: 
') Transport over het perceel vindt plaats wanneer de 
combinatie van opbrengst, perceelslengte en inhoud 
gr aan tank» net niet maaiend rijden van en naar de los-









wb. perc.1. + l o + toeslagpercentages 
•N-
waarin: lo = lostijd in u/ha 
voor overige parameters zie hoofdstuk 8.2. 
Evenals bij de grondbewerking heeft het merk en het type 
machine invloed op de tijdsbesteding per ha via de parameters 
wb, V , p en lo, zodat de waarnemingen per merk en type maai-
dorser zijn gegroepeerd. De toeslagtijden voor pauze en trans-
port naar het perceel zijn onafhankelijk van het soort maai-
dorser. Bij de toeslagtijden voor vastzitten, technische sto-
ring en transport over het perceel is met de invloed van het 
bouwjaar en de technische veroudering van de machine rekening 
gehouden door splitsing van de maaidorsers in twee ouderdoms-
klassen, namelijk van 0 tot 3 (I) en van 4 tot 10 jaar oud 
(II). 
De gemiddelde transporttijd naar het perceel is berekend 
uit de bij deze tijdstudie gevonden gemiddelde transportaf-
stand van 0,6 km/ha en de geschatte gemiddelde transportsnel-
heid van 3 km/uur (inclusief het laatste deel van de weg naar 
het perceel via een dam, brug en 0 tot 6 andere percelen). 
In tabel 10 zijn de verliestijden voor vastzitten, tech-
nische storing, transport over het perceel (gemiddelden per 
ouderdomsklasse) en voor pauze en transport naar het perceel 
(gemiddeld over alle waarnemingen) weergegeven. 




























Naast de in het model opgenomen variabelen zijn er ver-
scheidene de tijdsbesteding medebepalende faktoren die van 
groter belang zijn dan bij de grondbewerking, te weten: 
1) Het gewas 
2) Het perceel 
a) de stand (staand, gelegerd); 
b) het onkruid; 
c) het rijpheidsstadium; 
d) de opbrengst. 
a) de lengte en de breedte van het perceel; 
b) de bodemtoestand; 
c) de bereikbaarheid van het perceel vanaf 
de weg; 
d) de transportafstand van en naar het per-
ceel. 
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3) De maaidorser s a) de toestand van de machine kan be-
perkingen opleggen aan de werksnel-
hcid (toestand mes en toevoervijzel 
bijvoorbeeld); 
b) de bediening van de maaidorser. 
4) De werkmethode; a) de plaats en de wijze van lossen; 
b) de wijze van keren. 
Genoemde "storende" faktoren geven binnen een groep 
maaidorsers van hetzelfde merk en type in sterke mate aan-
leiding tot variatie van de werksnelheid, werkbreedte, 
keertijd, lostijd en de verliestijden. De voornaamste fac-
toren zijn de stand van het gewas en de functionering van 
de individuele machine. In de ouderdomsklasse I (merk A, 
type a en merk C, typen a en b) is met de stand van het ge-
was rekening gehotiden. Bij de veel minder 'uniforme groep 
oude maaidorsers (II) was dit onmogelijk, doordat de tech-
nische hoedanigheden van deze maaidorsers te ver uiteen-
lopen. Tevens is om deze redenen (gering aantal waarne-
mingen met grote spreiding door de invloed van de niet in 
het model op te nemen storende faktoren) de grafische weer-
gave van het verband tussen de perceelslengte en de netto-
en bruto-tijdsbesteding per ha achterwege gelaten. Volsta.an 
wordt met tabel 11 waarin voor de onderscheiden klassen de 
gemiddelde waarden van de parameters wb, V , p en lo zijn 
weergegeven, alsmede de gemiddelde waarden van YN met hun 
standaardafwijkingen. Tevens is met behulp van de in tabel 
10 berekende totale toeslagtijd de totale tijdsbesteding 
Yrp berekend. 
Ondanks het relatief geringe aantal waarnemingen geeft 
tabel 11 een goed beeld van de in de praktijk voorkomende 
verschillen tussen de onderscheiden klassen,.namelijk: 
1) De verschillen tussen de ouderdomsklassen I en II: 
a) De tijdsbesteding per ha is voor klasse I duidelijk 
lager. De technische verbeteringen bij de maaidor-
sers van klasse I hebben de verwerkingscapaciteit van 
de machines doen toenemen waardoor sneller rijden 
mogelijk is geworden bij een grote werkbreedte. Bo-
vendien hebben de technische vernieuwingen geleid 
tot een toename van de snelheid van keren en vooral 
lossen, terwijl er minder tijdverlies optreedt. De 
standaardafwijkingen van YN houden een aanwijzing in 
dat de uniformiteit van de groep maaidorsers van 
klasse I groter is dan die van klasse II. 
2) Het verschil in de tijdsbesteding per ha tussen het maai-
dorsen van een staand en een gelegerd gewas. Door de 
moeilijke opname van de gelegerde padi wordt de werk-
snelheid aanzienlijk beperkt. 
3) De verschillen tussen de merken en typen maaidorsers: 
a) In klasse I heeft merk C, twee jaar na zijn introduk-
tie, een voordeel behaald boven het vanouds verkochte 
merk A0 Door de gebruikers is dit voordeel gesigna-
leerd gezien de huidige verkoopcijfers. Aaanvankelijk 
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gepaard doordat onder deze zware boctomorm--stand.i ghodon de 
"track»" onvoldoende bleken om het vastgeraken van de zware 
machines (5 à 6 ton) te kunnen voorkomen. De grotere ver-
werkingscapaciteit en het grotere snelheidsbereik (één ver-
snelling meer) van merk C maakt een hogere werksnelheid 
mogelijk, terwijl de keertijd en vooral de lostijd duide-
lijk geringer zijn gebleken, 
b. In klasse II verkeort de kleine maaidorser van merk A type 
e (breedte van de maaitafel 2,13 m tegenover 4,25 m bij 
alle overige maaidorsers) duidelijk in het nadeel. De po-
ging van de vertegenwoordiger A om deze kleine, goedkopere 
maaidorsers voor de kleinlandbouwers aantrekkelijk te maken, 
schijnt voornamelijk hierdoor te zijn mislukt, ofschoon 
ook de in hoofdstuk 9«2 genoemde technische gebreken een 
rol spelen. De overige maaidorsers van klasse II ontliepen 
elkaar weinig. Doordat er bij merk A typere en d als enige 
in zakken in plaats van op kleden (20-50 m ) werd gelost, 
bleef ae loscapaciteit duidelijk achter. 
9.7. MAAIDORSVERLIEZEN 
9.7.1. Algemeen 
In aansluiting op de verliezen die reeds vóór de oogst 
optreden door korreluitval, zijn bij net maaidorsen de vol-
gende verliezen te onderscheiden: 
1. het verlies dbor het niet opnemen van een deel van de gele-
gerde padi; 
2. het verlies door korreluitval bij de beroering van de padi 
door de haspel of het mes, met name bij verkeerde stand en 
snelheid van de haspel; 
3. het dorsverlies door de onvolledige scheiding van de kor-
rels van het stro tijdens het dorsen door. de hekeldors-
trommel en -korf; 
4. het schudverlies door het onvolledig verwijderen van (los-
se) korrels uit de stromat tijdens de passage over de 5 
tot 6 goffelschudders yan het door de dorstrommel en dors-
vleugel op deze schudders geworpen mengsel van stro en kor-
rels; 
5. het zeefverlies door een onjuiste werking van de zeefin-
richting. 
De genoemde verliezen worden bepaald door: 
a. de conditie van het gewas (vóóroogstverlies en 1 tot en met 
5); 
b. de wijze van bediening (1 en 2); 
c. de technische hoedanigheid (3, 4 en 5); 
d. de afstelling, nl. werksnelheid, korfwijdte en tromrneltoe-
rental (3, 4 en 5). 
9.7.2. V/erkwijze 
Omtrent de verliezen die vóór de oogst optraden en de 
verliezen die genoemd zijn onder de punten 1 en 2, kan geen 
Liitspraak worden gedaan, omdat in het kader van dit onderzoek 
deze bepalingen niet uitvoerbaar waren. 
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Om een indruk te krijgen van de in de praktijk optreden-
de maaidoisverliezen, genoemd onder de punten 3, 4 en 5, werd 
steekproefsgewijs een aantal proeven genomen in de bevolkings-
polders bij 9 representatieve maaidorsers. 
Aan elke proefneming ging het verzoek aan de chauffeurs 
vooraf om de afstelling ongewijzigd te laten. Helaas werd er 
in 5 gevallen geen gehoor gegeven aan dit verzoek, en werd 
er duidelijk waarneembaar bijgesteld. In verband hiermede 
werd de afstelling van de maaidorser ten tijde van de opme-
ting vastgelegd, evenals die van vóór de opmeting bij aan-
komst op het pereeel» 
Bij iedere maaidorser werd tweemaal een hoeveelheid stro 
met daarin de dors-, schud- en zeefverliezen opgevangen. Dit 
in jute kleden verzamelde maaidorsprodukt, een2gewasopper-
vlakte vertegenwoordigend van gemiddeld 22,5 m , werd met de 
hand nagedorst. Na weging van het uiteindelijke produkt volgde 
omrekening naar het aantal kg per ha. 
9.7»3. Resultaten 
Uit tabel 12 blijkt dat de door enkele landbouwers en 
LVV uitgesproken vermoedens over de uitzonderlijke grootte 
van de verliezen zeker gegrond kunnen zijn. Bij een opbrengst 
van 3«000 kg per ha namelijk lopen de gemeten verliezen uit-
een van 3 tot 18$ en zijn deze gemiddeld 8$, terwijl rekening 
gehouden moet worden met te lage uitkomsten door voornoemde te-
genwerking van de betrokken loonwerkers. Vergelijkbare proef-
nemingen in de Prins Bernhardpolder hebben een verlies van ge-
middeld yfo laten zien. Bovendien kan, omdat veelal een groot 
percentage tegelijkertijd afrijpt, een deel van het gewas niet 
tijdig worden geoogst, zodat de totale verliezen bij meerdere 
landbouwers zeker tot 25$ kunnen stijgen. 
De landbouwers kunnen deze verliezen slechts accepteren 
indien niet voldoende familie-arbeid beschikbaar is, daar 
loonarbeiders (zoal te krijgen) te duur zijn, en het gewas 
snel te rijp wordt hetgeen leidt tot Aog grotere schade door 
legering en ziekte. 
Uit deze verliespercentages, maar vooral ook uit de vrees 
van de loonwerkers voor het bekend worden van de werkelijke 
verliespercentages, kan geconcludeerd worden dat er inderdaad 
sprake is van een onjuiste verhouding tussen eigenaars en huur-
ders van de maaidorsers. Temeer daar de verliezen voornamelijk 
te wijten zijn aan de door de loonwerkers te beïnvloeden afstel-
ling en technische hoedanigheid van de machines. Met name spelen 
hierbij het geheel "openzetten" van de korf en de hoge werksnel-
heid (om zodoende snel een. grote oppervlakte te kunnen oogsten) 
een grote rol. 
Faktoren die dit snelle maaidorsen met hoge verliezen in 
de hand werken zijn: 
a. De noodzaak tot afbetaling van de machine na het oogstsei-
zoen. 
b. De grote vraag naar maaidorsers in een korte periode. 
c * De moeilijke samenwerking tussen landbouwers, loonwerkers 
en het Ministerie van LVV. Het instrueren van de loonwerkers 
door een LVV-medewerker over het gebruik en do afstelling 
van maaidorsers vond geen weerklank. Een grotere spreiding 
in de waterverschaffing om zodoende te komen tot een sprei-
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Gebruikte lettercode in het grondbewerkings- en oogsftverslag 
(69/18 resp. 69/29): 
1 ) Grondbewerking ( 69/18 ) s 





















































merk D type a: Fordson Major 
11
 D " b: " Super Major 
merk E type a: Allis Chalmers B 
H
 E » b : H H D 2 7 2 
,i
 E » c: " " ED 
merk F type a: Nuffield 
2) Maaidorsen (69/29): 
merk A type a: Massey Ferguson 510 
" A " b: Massey Marris 90 
it
 A " c: " " 92s 
" A " d: Massey Ferguson 39 
merk C type a: John Deere R95 
" C " b: " '» 630 
merk G- type a: Claas Matador 
merk H type a: Cleays 
3) Vertegenwoordigers: 
merk A: C.K.C. (Kersten) 
B: C.H.M. (Curaçaosche Handel Maatschappij) H 
" C: Maduro 
D: C.H.M. 
E: Van Dijk 
F: De VrieB 
G: (Gabell, Par'bo) 
H: 
